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Tempatan 
SESI bergambar bersama seramai 69 AJK Forestry Day 2019. 
Pelajar oerhutanan anjur Forestry Day 2019 
UB 19 · -4 · .do f 9 J32.KOTAKINABALU:Pelajar perhutanan tahun 1 dan 2 dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Sumber Alam ber)aya menganjurkan Program Forestry Day 2019 pada Sabtu. Program i t u  y a n g  julung kalinya diadakan i tu dianjurkan pelajar dengan tajaan daripada KTS Plantation Sdn. Bhd., Focus Lumber Berhad, Life Water Industries Sdn. Bhd., Mountain River dan Traverse Tour Sdn. Bhd. A n tara  acara yang dijalankan semasa program berkenaah adalah larian am.al, lucky draw, senam aerobik dan pameran kesedaran mengenai hari perhutanan sedunia. Tujuan utama program ini dilaksanakan adalah untuk memberi perspektif kepada para peserta serta pengunjung tentang Hari Perhutanan Sedunia selain mengumpul dana untuk diberikan kepada Borneo Rhino Alliance. Peserta terbuka kepada lelaki dan wanita sama ada pelajar mahupun orang awam yang berumur dalam lingkungan 13 sehingga 65 tahun. J umlah peserta yang hadir secara keseluruhan adalah seramai 115 orang t idak t ermasuk ahl i  jawatankuasa serta tetamu kehormat. Prof. Dr. Baba Musta selaku Dekan Fakul t i  Sains dan Sumber Alam merasmikan acara larian sekaligus merasmikan program Forestry Day 2019 diringi oleh Wilter Malandi @Azwal Aziz, selaku Ketua Program Teknologi dan Industri Kayu serta Prof. Dr. Mahmud Hj. Sudin, Pensyarah Kompleks  Perhutanan Fakulti Sains Dan Sumber Alam. Pada hari berkenaan program berjalan seperti yang dirancang dengan ketibaan peserta seawal 5.30 pagi. Akt iv i t i  d i t eruskan dengan acara senam aerobik bersama-sama t e tamu kehormat pada jam 6.10 pagi. Pelepasan acara larian turut menyusul sebaik acara senam aerobik tamat pada jam 6.30·pagi. Prof. Dr. Baba Musta berharap agar program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang selari dengan arus pendidikan agar dapatmencanailebih banyak mahasiswa/i yang bersifat dinamik dan seimbang dari segi intelek dan jasmani. Mahasiswa/i adalah tonggak u tama negara pada masa akan datang. Justeru, adalah digalakkan agar pendedahan terhadap program s eper t i  in i  dipertingkatkan, katanya. 
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AmBank jalin usaha soma dengan UMS 
untuk bolehkan pembayaran JomPAY 
Nsr 11 · .If · ;J.07'1 3 
KUALA LUMPUR: AmBank di Malaysia membenarkan 600 kod pengeb1l. 
, Group menjalin usaha sama pelajarnya membayar yuran Pengarah Urusan Perban-
dengan Universiti Malaysia menerusi JomPAY. kan Borong AmBank �roup 
Sabah (UMS) bagi memboleh- "Kami gembira UMS me- Raja Teh Maimunah Raia Ab­
kan pelajar dan petugas mem- mutuskan untuk menerima dul Az.iz pula berkata usaha 
b.uat pembayaran secara mu- pembayaran menerusi Jorn- sama it� membolehkan bank
dah, selesa dan terjamin me- PAY. Di JomPAY, UMS hanya menyed1aka� .�«:5eles��• ak­
nerusi penyedia perkhidmatan perlu . disambungkan dengan ses dan fleks1b1ht� bemlla1tam­
pembayaran secara dalam tal- satu bank· untuk mengutip bah kepada pela1ar dan petu­
ian, JomPAY. 
' pembayaran daripada 40 bank gas universiti untuk membuat 
Ketua Pegawai Eksekutif di Malaysia," '?tanya. peIT)�ay�ran. . 
Kunipulan Payments Net- · PayNet talah operator . Im 1uga selan d�n� us-
work Malaysia (PayNet) Peter JomPAY, perkhidm�tan pem- aha UMS untuk .�en1ad1 kam­
Schiesser berkata pada masa bayaran bil dalam tahan terbe- pus tanpa tuna,, katanya. • 
ini lebih 70 peratus· universiti sar Malaysia, dengan lebih 4, Bernama 
UMS targets two s�dents to represent 
De 11 .-41\1�\a¥sia in Huawei programme K0TA ICTNABALU: Universiti Malaysia · technology giant," he said when met dl Sabah (UMS) has targeted at least two stu- ing a brief introduction and briefing oft dents to represent Malaysia for China's Huawei Seeds for the Future programr Huawei Seeds for the Future programme at the UMS Faculty of Computer and Infc on June 28 to July 13. matics (FIG). Center for Industrial and Community The briefing was presented by HuaV\ Networking Director, Prof Dr Coswald Malaysia's Senior Public Relations Direct Stephen Sipaut@Mohd Nasti said the tar- Simon Ng. get was based on UMS previous achieve- According to Coswald, the briefing tl ment in representing the country twice. time was to inform the students of the c "As a courtesy, Huawei's programme teria and ratings made by Hu.awei in t will choose 10 selected students from all selection of 10 best students to represe over Malaysia who will then undergo a the country. programme at Huawei China between two "To qualify, the students need and three weeks. demonstrate, high commitment becau "They will be grouped together with the they must go through some of the filter selected students from all over the world "It includes among others project ev, to learn and be exposed to the process of nation, interviews and presentatio working with this global communications based on the given title," he said. 
UMS introduces 6R3K 
Campaign to promote 
NS\ ,��q;f�i�ndly lifestyle
JASON JACK EBIT 
KOT A KINABALU: Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) has in­
troduced the 6R3K Campaign 
in an effort · to promoting 
eco-friendly lifestyle. 
UMS Vice Chancellor Prof. 
dent Representative Council 
(MPP) 2018/2019 session. 
He added that not only the 
programme is important for 
the people of UMS including 
lecturers and students, but it 
will also benefit the whole na­
tion if it is being practiced 
together. 
ICSNR4 2019 himpun pakar dan prc,fesional 
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Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin said, the new pro­
gramme is an added value to 
the existing 3R programme, 
namely· Reduce, Reuse, Recy­
cle. 
Apart from the existing 3R 
programme, the new 6R3K 
programme also includes 
Recreate, Refuse and Rethink 
as well as 3K, namely Ke­
bersihan (cleanliness), Keceri­
aan (Cheerfulness), Kesela­
matan (Safety). 
Kamarudin also explained 
that UMS needs to move for­
ward together with other uni­
versities and other developed 
countries to ensure. environ­
mental sustainability. 
Meanwhile, UMS Eco Cam­
pus Acting D.irector Kueh 
Boon Hee said the new pro­
gramme , not only provides 
knowledge and skills on how 
to handle the issue of waste 
KOTA KINABALU: f>ersidangan '''"'"''w_,,. ,,ca 
Antarabangsa Sains dan Sumber 
Alam kali ke-4 (ICSNR4) 2019
yang berlangsung baru-baru ini 
menghimpunkan pakar d;m pro­
fesional dalam bidang sains dan 
sumber alam bagi perbincangan 
lebih khusus terhadap perkem­
bangan bidang itu. 
Bertempat di Hotel Grand 
Borneo, Kota Kinabalu, persi­
dangan anjuran Fakulti Sains dan 
Sumber Alam (FSSA) Universiti 
Malaysia Sabah dengan ker­
jasama United Scientist and En­
gineers International (UniSE In­
ternational) itu menghimpun­
kan lebih 40 peserta dalam ka­
. langan saintis, j,urutera, penga­
mal industri serta pelajar dari 
pelbagai institusi. 
Dekan FSSA, Prof. Dr. Baba 
Musta berkata, matlamat utama 
persidangan tersebut adalah bagi 
mengetengahkan · aktiviti penye­
Jidikan, pembangunan dan peng­
komersialan dalam bidang sains 
dan sumber alam serta bidang-
, bidang lain yang berkaitan. 
"Persidangan .ini dianjurkan 
secara tahunan bagi tujuan se­
bagai platform kepada para pe­
s�11:1 dari pelbagai latar be­
lakang untuk berkongsi hasil 
Denye!idikan terkini dan ber­
�ukar pandangan mengenai te-
06, teknologi, aplikasi dan peng­
komersialan dalam pelbagai 
KENANGAN BERASAMA ... Dr. Mohd Sani merakamkan gambar bersama para peserta persidanganICSNR4 2019. 
"Diharapkan para peserta 
mendapat manfaat daripada 
persidangan ini dengan mem­
bantu dalam mengemas kini 
hasil dapatan terhadap penye­
lidikan masing-masing, serta 
mengadakan satu jalinan ker­
jasama baru sekali gus melu­
askan laii jar!n.&�n perhubungan 
sesama·send1r1, katanya. 
Beliau berkata demikian 
dalam teks ucapan perasmian 
bagi persidangan tersebut, yang 
dibacakan oleh Timbalan Dekan 
(Penyelidikan dan lnovasi} FSSA, 
Dr. Mohd Sani Sarjadi. 
Tambah beliau, persidangan 
itu bakal menyaksikan pemben­
tangan kertas kerja. yang lebih 
teknikal, · dengan para pemben­
tang akan membincangkan per­
kembangan terkini dalam bidang 
sains dan sumber alam dari as­
pek aplikasi, pengkomersialan 
dan trend pada masa hadapan. • 
Persidangan yang berlang­
sung selama dua hari itu men­
yaksikan sejumlah 36 kertas· 
dibE!litang, selain satu ucaptama 
bertajuk "Ornamental and 
Medicinal Poteritials of Sabah 
Jew�I. Orchids, Macodes limii JJ 
Woc,d & AL Lamb. yang dis­
amp;!likan oleh Dekan Pusat Pe­
na�ran .llmu dan Bahasa (PPIB) 
UMS, Prof. Dr. Jualang @ Az.lan 
Abdullah Gansau. 
. Hadir sama pada majlis 
tersebut pengerusi penganjur, 
Dr. Assis Kamu dan wakil dari 
UniSE International, Krist 
Mazmiel. 
"The purpose of 'Recreate' 
is to use the materials from the 
waste to create another new _ 
product such as handicraft de­
coupage. 
"While we ourselves ,can 
also make changes by going 
green - by not using _products 
that could harm our environ­
ment such as single use plastic 
by implementing the 'Refuse' 
element. 
"Although it looks simple 
and paltry, these kinds of ac­
tions and activities are needed 
for sustainable development," 
he·said this in his speech during 
the launching of 6R3K pro­
gramme at UMS, yesterday. 
The 6R3K programme was 
organised by Eco Campus 
Management Centre through 
UMS FEE Committee and Stu-
' contamination especially the 
usage of single use plastic, but 
also instills motivation and 
awareness to the people of 
UMS;. 
He also disclosed that on 
average, the people of Malaysia 
produce 0.2 kilograms of plas­
tic waste everyday_ and t>No 
million tonnes every year. 
"Only 45 per cent of our 
plastic waste has been prop­
erly managed. Ther�fore we 
need to change our lifestyle 
now," he added .. 
He explained that the 6R3K 
programme is split into two 
parts where every Wednes­
day, each residential college 
will take turn retycling waste 
into materials that can be used. 
While on. Thursday, students 
can participate in the creative 
competition online. 
